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Controverses des chrétiens dans l’Iran




1 Quatre axes sous-tendent cet ouvrage collectif, actes d’un colloque qui se tint en 2006
au Collège de France. En première partie, se trouvent traitées les controverses entre
chrétiens de diverses obédiences christologiques : courant chalcédonien avec Sahdona
(L. Abramowski), courants syro-oriental et occidental (F. Jullien), analyse en exemple
dans la ville de Hira, vassale des Perses (E. Hunter). Trois contributions approfondissent
les confrontations des chrétiens avec les zoroastriens,  religion officielle  de l’empire
sassanide : étude des citations du Nouveau Testament par l’A. du Skand Gumanig Vizar
(Ph. Gignoux) ; sources canoniques chrétiennes condamnant les unions zoroastriennes
incestueuses  (A.  Panaino) ;  mythographie  sur  les  rois  et  notables  perses  présentés
comme  chrétiens  ou  philo-chrétiens  (A. Schilling).  Dans  un  troisième  temps  sont
abordées  les  controverses  des  chrétiens  avec  les  communautés minoritaires  de
l’empire :  juifs  (M.-J. Pierre),  mandéens  (U. Schattner-Rieser),  manichéens
(M. Scopello), et enfin les controverses des communautés chrétiennes situées dans des
zones  d’influence  de  l’empire  sassanide :  Caucase  (examen de  la  documentation
géorgienne  par  B. Martin-Hisard),  Sogdiane  (C. Reck)  et  Chine.  Les  deux  derniers
articles proposent une interprétation nouvelle et décisive de la célèbre stèle de Xi’an
datée de 781, rediscutant une tradition qui depuis le XVIIe s. et jusqu’aux travaux de
Paul  Pelliot  n’avait  jamais  été  contestée.  La  valorisation  du  contexte  chinois  et  la
relecture  attentive  de  l’inscription  par  J. Gernet  vient  corroborer  l’hypothèse  de
M. Tardieu qui voit dans la liste des quatre hérésies figurant au début de l’inscription
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